





































flower  types.    I pointed out  that a  further 
study of flower ecology of D. s. var. longicaly-












































































































2016 年 11 月に，兵庫県明石市大久保町江井ヶ







2017 年 7 月中旬に開花が始まった。そこで，
2017 年 7 月 24 日から 8月 9日まで間，咲いた花
の調査を実施した。






















































雌の期間は，両性花と雌花がそれぞれ 5.4 ± 1.8
日（mean ± SD; N ＝ 25）と 5.4 ± 1.3 日（同；
N＝ 14）で両者に有意な差はなかった（t 検定，
p＝ 0.98）。そして，全開花期間は雄の期間（両







Table1. The flower size and sex change during the booming period of the large pink, Dianthus superbus var. 























Day（s） Form the Flower Opening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Female
6 13.0 25Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 6 6
3 16.3 31Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ 0 4 4
9 22.1 27Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ 0 4 4
41 22.7 27Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 6 6
45 23.1 31Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 7 7
42 23.3 25Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ 0 4 4
39 24.9 ２Aug. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 6 6
19-3 25.0 ６Aug. ♀ ♀ ♀ 0 3 3
26-2 25.6 ３Aug. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 6 6
44 25.9 30Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 8 8
29-3 26.9 ５Aug. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 5 5
29-2 27.2 ４Aug. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 6 6
33 28.0 27Jul. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 6 6
4-2 29.9 ３Aug. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 0 5 5
Herma－
phrodite
5 18.5 27Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 5 6
7 21.2 26Jul. ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 3 6 9
35 22.6 25Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 5 7
19-2 24.8 ３Aug. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 4 5
46 25.5 28Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 9 10
31 26.4 28Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 7 8
21 27.2 27Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ 2 3 5
38 27.3 27Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 6 8
20 27.6 25Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 7 9
50 28.3 27Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 6 7
30-2 28.5 31Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ 2 3 5
49 31.1 29Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 8 9
14 31.3 29Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 6 7
40 31.8 29Jul. ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 3 6 9
8 31.9 31Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 6 8
47 31.9 28Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 5 7
18 32.1 26Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 6 8
48 32.6 25Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ 2 2 4
15 33.1 26Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 7 9
10 34.2 26Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 6 8
11 34.3 26Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 5 7
21-3 34.6 ４Aug. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ 2 3 5
17 34.9 30Jul. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 2 7 9
4 35.1 25Jul. ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 1 7 8
25-2 37.5 １Aug. ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ 2 3 5
＊ : 開花日の近似直径。






37.5mm（29.8 ± 4.8; N ＝ 24）で，一方雌花の























図 1　明石市皿池産のカワラナデシコ 1 個体における 2 型の花 
Fig.1. Two type flowers on the large pink, Dianthus superbus var. longicalycinus, germinated from a seed 








a）a female flower: the styles elongated with spiral curves. b）a hermaphrodite flower on the first bloomed 
day：the stamens visible but no styles, c）a hermaphrodite flower on the 2nd day: the elongated stamens 














































図 2　明石市皿池産のカワラナデシコ 1 個体における花の大きさと性の関係 
Fig.2. The relationship between flower size and sexual type, on the large pink, Dianthus superbus var. 

































































































































































































（北緯 34 度 40 分 47 秒，東経 134 度 55 分 46 秒）
で採取したカワラナデシコD. s. var. longicalyci-
nus の種子から発芽した 1個体を栽培した。2017
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